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   A small size electric stimulator with bipolar electrode of pessary type and new type of 
electric circuit was reported. This apparatus is an electric stimulator of external vesical 
sphincter and acts for twenty-four hours continuously by a nine volt battery. This stimulator 
is applied to female patients suffering from stress incontinence due to flaccid external vesical 
sphincter. 
   A case of stress incontinence with flaccid external vesical sphincter was treated by this 
stimulator and the result was satisfactory. 
   Discussions were made on stimulating effects to pelvic muscles, effective stimulating period 
and indication of electric stimulation.
尿 失 禁 を 訴 え る女 性 に つ い て,骨 盤 底 の 筋 肉
群 の 電 気 刺 激 が 尿 失 禁 の 治 療 に 用 い ら れ,し ば




Paterson,1970).この 電 気 刺 激 の 目的 の た め
の 電 極 の 装 着 法 と し て は,体 内 へ の 埋 め 込 み 電
極(Caldwelletal.,1965),肛門 に 挿 入 す る 法
(HopkinsonandLightwood,1967)およ び 膣
内 に ペ ッ サ リt-一一型 電 極 を 挿 入 す る方 法(Alex-
anderandRowan,1968)など が あ る.操 作 が
簡 便 で あ っ て,尿 道 に も っ と も 近 い 位 置 か ら刺
激 を 送 る と い う点 で は,ペ ッ サ リー 型 電 極 が も
っ と も す ぐれ て い る も の と 考 え ら れ る.電 気 刺
激装置 の電極部分 として,ペ ッサ リーを利用 す
る ことは,ま った くす ぐれ た着想 であって,こ
れ に よって,適 切 な症 例を選択 すれ ば,体 外電
極に よる尿失禁 の治療 の可能性 が開かれた もの
とい う ことが できる.
われ われは電極部分 と してはAlexanderand
Rowan(1968)のペヅサ リー電極 にな らい,回
路部分に 新 たに くふ うを 加え,安 価に 入手 で
き,安 全に使用 できる装置 を試作 し,実 際 に使


















外 部 に 出 て お り,外 か ら コン トロール で き る,こ の 回
路 をFig.1に 示 すTrl～Tr3が 非 安 定 マル チ バ イ
ブ レー タで あ り,く りか え し1秒 間20サイ クル の 周波
数,パ ル ス デ ュ レ ー シ ョ ン1msecで 発 振 して い る.
この 出 力をTr4で 受 け,出 力 レベ ル 調 整 器 に よ り0
ボ ル トか ら9ボ ル トまで 変 化す る こ とが で きる.ま た
な ん らか の影 響 で 過 大 電 流 が流 れ た 場 合 の 保護 装置 と
し て,5mAfuseが 出 力 回路 に 挿 入 され て い る.電 極
部 はFig.2に示 す よ うに,中 型 ペ ッサ リー(size67.5
m/m)の 中 心 部 ゴム膜 をは ず し,リ ン グ部 分 に 約120.
の 角 度 で銀 板 を 取 り付 け た 。銀 板 か らの 線 は リン グ 内
部 を 通 り,出 力 コ ネ クタ ー ジ ャ ッ クへ と接 続 され て い
る.電 極 間 出力 波 形 はFig.3に 示 す 波 形 とな る.
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渣所見では,そ れぞれ異常を認めない 排泄性腎孟撮
影では造影剤の排泄良好で,上部尿路にとくに異常所
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指に 異和感を 訴える 場合があることを しるしている












































































346 中新井 ・ほか:女子急迫尿失禁 ・膀胱外括約筋電気刺激
きない成績を経験している.46才の胸髄のneurolem-
momaの摘除術後で,自動性膀胱(反射性膀胱)の状
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